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木
が
ら
し
や
尻
声
高
き
浜
の
人
　
　
　
　
ワ
カ
ク
リ
　
栗
岡
　
　
見
か
け
た
る
隣
の
遠
き
雪
の
朝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
人
　
　
風
雲
に
お
ち
る
日
影
や
啼
千
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
台
　
　
追
分
の
わ
か
り
か
ね
た
る
深
雪
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
石
亭
　
　
を
り
ふ
し
は
帯
に
も
は
さ
む
頭
巾
哉
　
　
　
　
　
　
　
林
花
　
　
茶
の
花
の
に
ほ
ふ
垣
根
や
日
の
お
も
て
　
　
　
　
　
　
南
畝
　
　
世
間
者
の
山
見
に
さ
そ
ふ
冬
至
か
な
　
　
　
　
　
　
　
如
蝸
　
　
行
衛
の
先
ヅ
あ
て
も
な
き
小
春
か
な
　
　
　
三
日
市
　
完
哉
　
　
魚
わ
け
る
最
中
に
降
あ
ら
れ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
圃
　
　
水
鳥
の
岸
へ
も
よ
ら
ず
暮
に
鳬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雪
斧
　
　
木
枯
し
や
多
葉
粉
に
む
せ
る
駕
籠
の
内
　
　
　
　
　
　
素
人
　
　
留
守
も
り
に
枕
あ
て
が
ふ
十
夜
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
不
及
　
　
山
茶
花
や
寒
さ
の
み
ゆ
る
花
の
底
　
　
　
　
　
　
　
　
恕
兮
　
　
跪
く
度
に
気
づ
か
ふ
帋
衣
か
な
　
　
　
　
　
イ
ク
ジ
　
亀
齢
　
　
朝
お
ろ
し
う
し
ろ
に
う
け
て
大
根
曳
　
　
　
　
　
　
　
春
郊
　
　
山
茶
華
や
一
枚
毎
に
を
る
つ
ぼ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
道
　
　
ぬ
い
て
か
ら
重
た
く
な
り
ぬ
雪
の
笠
　
　
　
　
　
　
　
碧
山
　
　
葉
の
透
の
み
へ
る
や
石
蕗
の
花
盛
り
　
　
　
　
　
　
　
波
平
　
　
手
を
添
へ
て
く
れ
る
た
れ
葉
や
水
仙
花
　
　
　
　
　
　
雪
布
　
　
山
茶
花
や
一
ツ
咲
に
も
念
の
入
る
　
　
　
　
　
　
　
　
旭
芝
　
　
枯
に
虫
も
声
あ
る
小
春
か
な
　
　
　
　
　
ウ
オ
ヅ
　
乙
雄
　
　
寒
菊
や
折
た
処
で
葉
ご
し
ら
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楽
水
　
　
川
風
の
吹
初
る
日
や
み
そ
さ
ゞ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
兆
非
　
　
か
れ
な
が
ら
鬼
灯
赤
し
初
し
ぐ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
花
弟
　
　
し
ぐ
る
ゝ
や
黄
菊
の
色
さ
め
る
ほ
ど
　
　
　
　
　
　
　
素
　
　
ほ
つ
こ
り
と
し
た
夜
も
あ
り
て
冬
の
月
　
　
　
　
　
　
文
同
　
　
初
時
雨
あ
と
は
月
夜
と
成
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
文
為
　
　
な
し
に
来
て
溢
る
ゝ
傘
の
あ
ら
れ
哉
　
　
　
　
　
　
　
素
由
　
　
　
　
田
一
枚
水
あ
り
だ
け
の
氷
か
な
　
　
　
　
　
ナ
メ
リ
川
輝
水
　
　
川
お
と
を
聞
榾
を
焚
夜
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜃
浦
　
　
し
ぐ
る
ゝ
や
竿
も
さ
ゝ
ず
に
下
り
舟
　
　
　
　
　
　
　
栗
雄
　
　
松
の
葉
も
と
も
に
こ
ぼ
し
て
初
時
雨
　
　
　
　
　
　
　
啓
舟
　
　
ふ
み
す
れ
た
石
の
光
り
や
冬
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
気
丸
　
　
つ
る
草
も
扇
ぎ
て
戦
ぐ
や
初
時
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
阜
　
　
梅
が
香
も
ほ
の
か
に
添
ふ
て
納
豆
汁
　
　
　
　
　
　
　
季
円
　
　
納
豆
や
加
減
を
つ
く
す
其
薫
り
　
　
　
　
　
　
水
ハ
シ
称
平
　
　
山
茶
花
や
不
時
に
客
あ
る
は
な
れ
庭
　
　
　
　
　
　
　
文
丸
　
　
水
鳥
の
居
所
か
へ
る
薄
明
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
有
　
　
炉
開
の
夜
に
入
て
さ
く
椿
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
斎
　
　
入
口
の
家
か
ら
早
し
冬
が
ま
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
琴
甫
　
　
朝
か
ぜ
や
ち
ゞ
ら
に
凋
む
葱
の
波
　
　
　
　
　
　
　
　
定
爾
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山
茶
花
や
覚
束
な
く
も
咲
続
く
　
　
　
　
　
東
イ
ハ
セ
筍
堂
　
　
村
ち
か
う
来
て
は
遠
退
く
千
鳥
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
仕
候
　
　
大
松
の
苔
う
き
た
つ
や
神
無
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貫
之
　
　
行
ほ
ど
の
家
は
留
守
也
小
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
松
　
　
出
る
舟
の
う
ね
り
に
ゆ
れ
る
小
鴨
哉
　
　
　
　
　
　
　
河
東
　
　
吹
癖
の
な
り
て
あ
る
な
り
枯
尾
花
　
　
　
　
　
　
　
　
二
老
　
　
と
も
し
び
で
梅
見
て
ゐ
る
や
冬
籠
　
　
　
　
　
　
　
　
径
月
　
　
み
そ
さ
ゞ
い
箕
を
簸
糠
に
追
れ
け
り
　
　
　
　
　
　
　
君
　
　
霜
の
夜
や
聞
へ
る
も
の
は
咳
ば
ら
ひ
　
　
　
　
　
　
　
文
水
　
　
灰
汁
桶
の
雫
の
ひ
か
る
寒
さ
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楓
斎
　
　
鰒
喰
ふ
た
鍋
つ
き
出
し
て
朝
寝
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
啄
　
　
初
霜
や
竹
も
汗
か
く
朝
の
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
外
　
　
落
葉
し
て
伐
ご
ゝ
ろ
や
む
榎
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
知
龍
　
　
松
杉
の
を
く
れ
か
し
け
や
雪
あ
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
鳩
斎
」（
上
段
）
　
　
降
音
と
飛
お
と
わ
か
る
あ
ら
れ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
紀
白
　
　
さ
ゞ
浪
の
よ
り
来
る
磯
の
霰
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
園
　
　
み
ぞ
る
ゝ
や
寝
時
過
た
る
ひ
と
り
酒
　
　
　
　
　
　
　
葦
村
　
　
朝
よ
さ
の
皺
も
伸
さ
ぬ
衣
か
な
　
　
　
　
　
　
松
朝
更
月
笑
　
　
　
　
　
な
が
れ
寄
る
落
葉
に
照
る
や
夕
日
影
　
　
　
　
　
　
　
巣
　
　
独
り
居
の
ひ
と
り
う
か
れ
て
朝
の
霜
　
　
　
　
　
　
　
秋
斎
　
　
川
鳴
り
も
幽
に
な
り
ぬ
雪
の
朝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
斎
　
　
持
と
け
て
ち
ら
ぬ
様
子
や
蔦
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
可
庭
　
　
降
さ
中
は
き
出
す
雪
吹
戻
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
竒
雲
　
　
雪
は
落
て
茨
垣
と
は
な
り
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
其
園
　
　
新
床
の
寝
心
に
き
く
あ
ら
れ
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
水
　
　
寒
菊
に
か
ゝ
る
や
覗
く
鼻
の
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
盤
　
　
汐
み
ち
の
別
に
光
る
や
冬
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
路
向
　
　
漁
の
炬
り
横
ぎ
る
ち
ど
り
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
彳
　
　
焚
足
し
て
結
句
け
ぶ
ら
す
榾
火
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
許
白
　
　
冬
ご
も
り
明
け
て
嬉
し
く
啼
雀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
席
　
　
あ
れ
も
京
の
人
で
あ
ら
ふ
か
鉢
扣
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
生
　
　
撫
て
あ
る
庭
と
し
ら
で
や
帰
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
章
　
　
あ
く
せ
く
と
橋
の
往
来
や
年
の
暮
　
　
　
　
　
　
少
年
芳
太
郎
　
　
窓
ひ
と
つ
月
と
も
日
と
も
冬
ご
も
り
　
　
　
　
　
　
　
李
水
　
　
水
は
水
で
澄
て
行
け
り
雪
の
か
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
一
斎
　
　
鳥
の
来
る
小
薮
も
持
て
け
さ
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
其
風
　
　
潜
り
と
て
鵜
の
は
ハ
す
る
や
を
し
の
中
　
　
　
　
　
　
其
諺
　
　
夜
を
な
く
ひ
と
り
お
も
う
か
暖
め
鳥
　
　
　
　
　
　
　
墨
他
－13－
　
　
水
際
や
雪
の
厚
さ
の
あ
か
ら
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
丈
　
　
初
雪
の
た
ま
り
も
あ
へ
ず
鷺
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
文
友
　
　
川
鳴
り
を
お
し
込
て
散
る
木
の
葉
哉
　
　
　
　
　
　
　
可
丈
　
　
松
風
と
聞
夜
も
雪
の
つ
も
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
守
胤
　
　
料
理
人
の
臆
病
つ
く
る
河
豚
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
光
　
　
年
わ
す
れ
忘
る
ゝ
程
に
酔
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
可
九
　
　
榾
の
火
や
窓
に
か
げ
さ
す
自
在
竹
　
　
　
　
　
　
　
　
雨
夕
　
　
春
ま
つ
や
時
計
の
側
の
針
仕
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
外
　
　
寒
声
の
戻
り
や
白
湯
の
真
加
減
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓜
流
　
　
初
子
の
居
ら
ぬ
住
ゐ
や
冬
至
梅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孤
庵
　
　
ぬ
く
め
鳥
只
一
ツ
あ
る
家
の
陰
　
　
　
　
　
　
　
　
少
年
其
水
　
　
い
け
筒
に
置
て
も
見
た
し
冬
椿
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
雲
石
　
　
堀
川
へ
は
や
来
て
居
る
や
鴛
の
声
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
禾
風
　
　
お
し
の
け
て
挨
拶
う
け
る
火
鉢
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
是
少
　
　
船
頭
の
ふ
と
ん
引
は
る
夜
明
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
応
念
　
　
足
も
と
の
お
こ
つ
く
や
う
や
雪
車
の
あ
と
　
　
　
　
　
樗
山
　
　
角
を
ま
く
藁
も
こ
ぼ
る
や
斑
牛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栢
支
　
　
　
す
ゝ
は
き
や
背
戸
ま
で
廻
る
樽
ひ
ろ
ひ
　
　
　
　
　
　
夕
周
　
　
禅
寺
の
寒
ぎ
く
さ
き
ぬ
一
畠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
白
　
　
鰒
の
友
挨
拶
も
な
き
あ
ぐ
ら
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
梅
　
　
節
季
候
も
蕎
麦
家
さ
し
行
嵐
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
芳
　
　
水
仙
に
吹
葦
ほ
こ
り
か
ヽ
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
右
亀
　
　
埋
火
や
琴
の
音
通
ふ
釜
の
に
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳
斎
　
　
年
忘
れ
か
れ
に
も
あ
る
や
舟
住
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
隣
　
　
ふ
た
り
し
て
足
と
ゞ
め
る
や
か
へ
り
花
　
　
　
　
　
千
代
女
　
　
松
風
に
吹
さ
ら
さ
れ
て
雪
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
班
山
　
　
寒
月
や
水
田
四
五
枚
山
の
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
瞻
　
　
や
ど
り
木
に
日
脚
と
ゞ
く
や
冬
木
立
　
　
　
　
　
　
　
有
栗
」（
中
段
）
　
　
餅
舂
や
板
の
間
ひ
ゞ
く
持
は
こ
び
　
　
　
　
　
　
　
　
西
江
　
　
た
ま
つ
て
は
一
人
も
ゆ
か
ぬ
吹
雪
哉
　
　
　
　
　
　
　
楮
国
　
　
み
そ
さ
ゞ
い
来
る
や
適
に
も
隙
あ
る
日
　
　
　
　
　
　
斗
祥
　
　
燈
を
か
る
に
門
の
戸
た
ヽ
く
寒
サ
哉
　
　
　
　
　
　
　
素
正
　
　
囲
ひ
間
は
別
に
あ
か
る
し
水
仙
花
　
　
　
　
　
　
　
　
梁
窓
　
　
吹
ぶ
り
の
い
と
ひ
も
あ
ら
ず
寒
念
仏
　
　
　
　
　
し
ゆ
ん
女
　
　
灯
と
も
し
て
水
汲
お
と
や
と
し
の
暮
　
　
　
　
　
　
も
と
女
　
　
連
は
み
な
道
で
わ
か
れ
て
雪
明
り
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
女
　
　
煤
は
き
や
叩
き
あ
は
せ
る
隣
同
士
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
珪
　
　
御
仏
寺
や
き
の
ふ
で
丁
ど
七
日
は
れ
　
　
　
　
　
　
　
箋
阜
　
　
い
ひ
あ
ふ
て
向
ひ
隣
や
雪
下
し
　
　
　
　
　
　
　
少
年
豊
太
郎
　
　
夜
ば
か
り
啼
て
も
な
い
か
磯
千
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
春
坡
　
　
鉢
植
を
な
ら
べ
て
春
を
待
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
廉
夫
　
　
　
　
南
崖
叟
に
対
し
て
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よ
り
添
ふ
て
撫
心
よ
し
桐
火
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里
白
　
　
片
よ
せ
て
あ
る
や
師
走
の
縄
す
だ
れ
　
　
　
　
　
　
　
曽
庸
　
　
喰
ひ
も
の
に
独
か
ゝ
る
や
す
ゝ
払
ひ
　
　
　
　
　
　
　
卜
　
　
き
ぬ
配
り
衣
紋
つ
く
り
て
返
事
待
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
少
　
　
　
　
富
山
に
閑
居
し
て
　
　
音
ば
か
り
聞
て
ゐ
て
さ
へ
越
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
南
崕
」（
下
段
）
富
山
の
俳
人
の
句
を
中
心
に
百
三
十
七
人
の
句
が
三
段
に
わ
た
っ
て
整
然
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
北
日
本
新
聞
に
紹
介
し
た
通
り
、
守
胤
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
河
豚
の
絵
が
印
象
的
で
あ
る
。
末
尾
に
、
南
崕
と
い
う
俳
人
が
載
る
が
、
こ
の
人
が
富
山
に
来
遊
し
た
こ
と
を
歓
迎
し
て
の
一
枚
摺
で
あ
っ
た
。
こ
の
南
崕
（
南
崖
）
に
つ
い
て
、
俳
人
の
上
野
た
か
し
氏
は
、「
続
俳
額
か
ら
」（「
海
士
ケ
瀬
」
五
十
七
・
八
）
で
、
水
橋
の
山
王
日
吉
社
（
水
橋
神
社
）
に
あ
る
嘉
永
七
年
の
（
注
３
）
奉
納
俳
句
額
「
義
経
水
橋
川
渡
渉
絵
額
」（
義
経
海
士
ケ
瀬
渡
渉
奉
納
額
）に
、
こ
の
人
の
句
が
見
え
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。
　
　
南
崖
　
上
総
の
人
山
澤（
山
津
）氏
。
諸
国
行
脚
の
盲
俳
人
で
、
弘
化
二
年（
天
　
保
の
次
）
魚
津
で
営
ま
れ
た
芭
蕉
百
五
十
回
忌
に
宗
匠
と
し
て
参
じ
て
い
る
。
ち
　
な
み
に
西
天
神
町
の
天
満
宮
俳
句
額（
嘉
永
五
年
奉
納
、
明
治
二
十
四
年
再
奉
納
）
　
に
〈
行
脚
南
唯
〉
と
い
う
名
が
巻
頭
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
（
注
４
）
〈
南
崖
〉
の
誤
　
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
崖
と
い
う
俳
人
は
盲
目
の
俳
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
所
収
の
俳
句
「
音
ば
か
り
聞
て
ゐ
て
さ
へ
越
の
雪
」か
ら
も
分
か
る
。
ま
た
こ
の
人
に
は
、
越
中
滞
在
中
に
、『
を
け
は
ヽ
き
』（
嘉
永
７
）
と
い
う
俳
書
を
出
し
て
い
る
。
嘉
永
年
間
に
、（
注
５
）
水
橋
の
桜
井
家
に
身
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
富
山
に
も
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
一
枚
摺
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
　
な
お
、
守
胤
は
松
浦
守
美
の
よ
う
に
子
供
向
け
の
売
薬
版
画
の
下
絵
は
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
俳
諧
一
枚
摺
に
は
描
い
て
い
た
。
特
に
、
守
胤
は
俳
句
を
嗜
ん
だ
こ
と
が
こ
の
摺
物
に
よ
っ
て
分
か
る
。
ま
た
守
美
は
多
く
の
俳
書
の
挿
絵
の
下
絵
を
描
い
て
い
る
が
、
守
胤
に
は
、『
春
興
之
句
帖
』（
西
畝
編
　
弘
化
４
）
が
一
冊
あ
る
の
み
で
あ
る
。
　
松
浦
守
美
（
一
八
二
四
〜
八
六
）
は
狩
野
派
の
絵
師
で
あ
る
が
、
富
山
藩
主
前
田
利
保
の
絵
所
預
り
と
な
り
、
嘉
永
年
間
に
木
村
立
嶽
や
山
下
守
胤
、
勝
胤
ら
と
と
も
に
『
本
草
通
串
証
図
』
の
下
絵
を
描
い
た
。『
本
草
通
串
証
図
』
の
刊
行
後
、（
注
７
）
嘉
永
六
年
ご
ろ
か
ら
売
薬
版
画
の
下
絵
を
盛
ん
に
描
く
よ
う
に
な
る
が
、
一
方
で
俳
諧
一
枚
摺
の
下
絵
も
描
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
昨
年
岩
瀬
の
清
水
孝
一
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
見
つ
か
っ
た
六
点
の
守
美
画
の
一
枚
摺
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
、
先
に
述
べ
た
通
り
昨
秋
折
橋
家
で
も
六
枚
見
つ
か
っ
た
。
以
下
こ
れ
を
紹
介
す
る
。
①
松
葉
に
梅
の
枝
の
図
　
八
重
ノ
社
中
　
明
治
十
年
　
　
縦
19
・
３
×
横
17
・
３
セ
ン
チ
②
雷
神
図
　
酉
の
春
（
万
延
２
）　
縦
19
・
０
×
横
25
・
８
セ
ン
チ
③
里
芋
の
図
　
安
政
年
間
　
縦
18
・
７
×
横
25
・
２
セ
ン
チ
④
香
炉
の
図
　
縦
19
・
１
×
横
25･
９
セ
ン
チ
⑤
盃
の
図
　
縦
19
・
０
×
横
24
・
９
セ
ン
チ
⑥
蜃
気
楼
図
　
嘉
永
年
間
　
縦
38
・
２
セ
ン
チ
×
横
25
・
３
セ
ン
チ
⑦
笛
の
図
　
縦
19
・
４
×
横
26
・
５
セ
ン
チ （
注
６
）









